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TYÖTAISTELUT 1981, 2. neljännes
Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan oli tämän vuoden toisella 
neljänneksellä 333 työtaistelua. Osallistuneita työntekijöitä oli 
186 000 ja kaikkiaan menetettiin lähes 327 000 työpäivää. Verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen työtaistelut vähenivät yli 
kahdella sadalla, osallistuneiden työntekijöiden määrä nousi 30 000 
henkeä ja menetetyt työpäivät vähenivät yhteen neljäsosaan.
Vaikka huhtikuu oli vielä osin sopimuksetonta aikaa, työtaistelutilanne 
oli tämän vuoden toisella neljänneksellä rauhallinen. Työtaistelupäiviä 
lisäsivät metallin kahden päivän vauhdituslakko huhtikuun alussa ja 
melkein koko Kotkan pysäyttänyt SAK:n tukilakko.
Lakoista 90 % keskittyi teollisuuteen, etenkin kulkuneuvojen valmis­
tukseen. Eniten osallistuneita työntekijöitä ja työtaistelutunteja oli 
koneiden valmistuksessa. Alueellisesti eniten työtaisteluja oli Hämeen 
läänissä, kun taas työtaistelutunteja oli eniten Kymen läänissä. Kaksi 
työtaistelua oli koko maata koskevaa. Vilkkain työtaistelukuukausi oli 
huhtikuu, silloin menetettiin yli 90 % koko neljänneksen työtuntimene- 
tyksistä.
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21. Työtaistelut huhtikuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
huhtikuussa teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 121 168 148 050 2 394 880 48 705 510
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - — - -
Jatkuneet — — - -
Yhteensä 121 168 148 050 2 394 880 48 705 510
To imiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 123 136 128 360 1 868 830 38 669 380
Elintarvikkeiden valmistus 5 5 1 270 24 790 497 960
Juomien valmistus 1 1 40 320 6 400
Tekstiilien valmistus 10 10 330 2 240 43 270
Vaatteiden valmistus 2 2 150 810 12 520
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
7 7 2 180 19 640 438 290
valmistus 2 2 60 220 4 90Q
Massan, paperin ja paperituott •
valmistus 6 7 3 400 39 730 808 660
Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta 1 1 100 800 18 400
Muiden kemiallisten tuott. 
valmistus 1 1 100 800 16 000
Kumituotteiden valmistus 4 4 810 7 520 124 200
Lasin ja lasituotteiden valm. 
Muu savi- ja kivituotteiden
2 2 790 6 580 140 400
valmistus 7 7 840 11 260 211 610
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 7 8 5 860 82 640 1 719 750
Muiden metallien valmistus 2 2 4 1QQ 64 80Q 1 336 32Q
Metallituotteiden valmistus 28 32 35 57Q 548 32Q 11 343 230.
Koneiden valmistus 19 23 44 000 632 430 13 101 260
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 4 Q60 64 120 1 322 600
Kulkuneuvojen valmistus 15 18 23 700 345 810 7 189 050
Instrumenttien ym. hienomek. 
tuotteiden valmistus 1 1 1 000 16 000 334 560
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 ■1 90 720 14 400
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 2 4 620 5 180 118 300
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit 
semus- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 1 1 100 800 12 800
Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 16 18 9 700 373 950 6 863 050
Kulj etus 15 17 9 630 373 390 b 951 850
Tietoliikenne 1 1 70 560 11 200
Yhteiskunn. ja henkilökoht.palvel.
Kotitalouksia palv. toiminta 8 8 9 180 145 400 3 027 580
Yhteensä 151 168 148 050 2 394 880 48 705 510
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut toukokuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
toukokuussa teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 110 110 18 210 110 610 2 613 970
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — — — —
Yhteensä 110 110 18 210 110 610 2 613 970
To imiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 106 106 12 400 92 200 2 140 460
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 110 710 13 500
Tekstiilien valmistus 14 14 1 130 7 430 137 310
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
6 6 310 2 320 47 390
valmistus 2 2 15Q 2 8QQ 47 80Q
Massan, paperin ja paperituott.
valmistus 13 13 920 7 170 155 900
Kumituotteiden valmistus 1 1 200 1 560 35 000
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 3 3 2 61Q 22 490 648 19Q
Muiden metallien valmistus 1 1 40 160 4 53Q
Metallituotteiden valmistus 14 14 840 9 660 205 660
Koneiden valmistus 16 16 1 290 9 600 207 460
Sähköteknisten tuotteiden valm. 4 4 320 1 900 37 760
Kulkuneuvojen valmistus 30 30 4 480 26 400 599 960
Rakennus t o iminta
Talonrakennustoiminta 3 3 5 720 17 930 463 QQQ
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh 
täiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva 
toiminta 1 1 90 480 10 510
Yhteensä 110 110 18 210 110 610 2 613 970
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut kesäkuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
kesäkuussa teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 102 102 19 820 109 250 2 527 760
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — — — —
Yhteensä 102 102 19 820 109 250 2 527 760
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 96 96 18 970 103 890 2 401 450
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 80 630 11 500
Juomien valmistus 1 1 40 1 220 31 760
Tekstiilien valmistus 10 10 460 4 920 89 130
Puutavaran valmistus 5 5 550 5 010 104 150
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 11 11 1 520 20 810 451 390
Muovituotteiden valmistus 1 1 170 200 3 760
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 2 2 250 520 10 700
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 3 3 70 270 6 600
Muiden metallien valmistus 3 3 110 1 240 30 550
Metallituotteiden valmistus 6 6 420 2 590 58 340
Koneiden valmistus 17 17 7 920 37 160 910 970
Sähköteknisten tuotteiden valm. 2 2 280 700 13 280
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienome-
32 32 6 610 26 190 621 400
kaanisten tuotteiden valmistus 2 2 490 2 430 57 920
Sähkö-, kaasu- ja vesiholto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 80 32Q 7 500
Rakennu s t o imint a
Talonrakennustoiminta 2 2 40 190 4 890
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne
Kulj etus 3 3 730 4 850 113 920
Yhteensä 102 102 19 820 109 250 2 527 760
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelut kuukausina IV-VI ja II neljänneksellä 1981
Kuu­
kausi
Työtaisteluiden 
ajoittuminen 
kuukau s i 11 a in
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyj ä 
työtuntej a
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja 
päättyneet 121 168 148 050 2 394 880 48 705 510
IV Alkaneet — - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — - — —
Y h t e e n s ä 121 168 148 050 2 394 880 48 705 510
Alkaneet ja 
päättyneet 110 110 18 210 110 610 2 613 970
V Alkaneet - - - —
Päättyneet - - -
Jatkuneet — - — —
Y h t e e n s ä 110 110 18 210 110 610 2 613 970
Alkaneet j a 
päättyneet 102 102 19 820 109 250 2 527 760
VI Alkaneet
- - - “
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — - “ -
Y h t e e n s ä 102 102 19 820 109 250 2 527 760
II N e l j  ä n n e s 333 380 186 080 2 614 740 53 847 240
5. Työtaistelut lääneittäin II neljänneksellä 1981
Lääni Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 56 56 13 230 67 400 1 548 50Q
Turun ja Porin lääni 80 80 12 510 83 850 1 834 940
Hämeen lääni 84 85 12 800 72 150 1 485 440
Kymen lääni 44 71 13 960 160 490 3 251 400
Mikkelin lääni 1 1 60 230 4 040
Pohjois-Karjalan lääni. 5 5 470 7 080 143 090
Kuopion lääni 2 2 90 180 4 530
Keski-Suomen lääni 19 19 6 110 23 500 597 930
Vaasan lääni 11 11 870 6 940 140 470
Oulun lääni 18 18 4 020 29 790 803 170
Lapin lääni 11 11 590 6 610 125 670
Ahvenanmaa - - - - -
Va1takunna11inen 2 « • 121 370 2 156 520 43 908 060
K o k o  m a a 333 « « 186 080 2 614 740 53 847 240
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6. Työtaistelut toimialoittain II neljänneksellä 1981
Toimiala Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä 
työtuntej a
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 325 338 155 720 2 064 920 43 211 290
Elintarvikkeiden valmistus 8 8 1 460 26 130 522 960
Juomien valmistus 2 2 80 1 540 38 160
Tekstiilien valmistus 34 34 1 920 14 580 269 710
Vaatteiden valmistus 2 2 150 810 12 520
Puutavaran valmistus 18 18 3 050 26 970 589 830
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus 4 4 210 3 030 52 700
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 30 31 5 840 67 720 1 415 950
Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta 1 1 100 800 18 400
Muiden kemiallisten tuottei­
den valmistus 1 1 100 800 16 000
Kumituotteiden valmistus 5 5 1 0QQ 9 080 159 200
Muovituotteiden valmistus 1 1 170 200 3 760
Lasin ja lasituotteiden valm. 2 2 780 6 580 140 400
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 9 9 1 090 11 770 222 310
Raudan, teräksen ja ferroseos- 
ten valmistus 13 14 8 540 105 400 2 374 540
Muiden metallien valmistus 6 6 4 250 66 200 1 371 400
Metallituotteiden valmistus 48 52 36 840 560 570 11 607 230
Koneiden valmistus 52 56 53 200 679 190 14 219 690
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 9 9 4 660 66 720 1 373 640
Kulkuneuvojen valmistus 77 8Q 34 790 398 400 8 410 410
Instrumenttien ym. hienome­
kaanisten tuott. valmistus 3 3 1 490 18 430 392 4^ 00 o
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhoito 2 2 170 1 Q40 21 900
Rakennus t o iminta
Taionrakennu s t o imint a 7 9 6 380 23 300 586 190
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit 
semus- ja majoitustoiminta 
Vähittäiskauppa 1 1 100 800 12 800
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne 19 21 10 430 378 800 6 976 •970
Kuljetus 18 20 10 360 378 240 6 965 770
Tietoliikenne 1 1 70 560 11 200
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset 
Kotitalouksia palveleva 
toiminta 9 9 9 280 145 880 3 038 090
Yhteensä 363 380 186 080 2 614 740 53 847 240
